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Tujuan penelitian ini adalah: untuk mengetahui ada tidaknya 
perbedaan prestasi belajar matematika pada siswa SMP kelas VIII yang diajar 
dengan model CAI (Computer Assisted Instruction) dengan prestasi belajar 
matematika siswa Kelas VIII yang diajar dengan pembelajaran konvensional. 
Prestasi belajar matematika siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nilai 
postes – nilai pretes. Penelitian ini dilaksanakan pada pada semester ganjil tahun 
ajaran 2019/ 2020 pada tanggal 14-28 Oktober 2019 di SMP Negeri 4 Madiun 
dengan populasi kelas VIII. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu pengambilan sampel 
menyesuaikan pemilihan dari guru dengan kelas VIII D sebagai kelas eksperimen 
yang diterapkan dengan menggunakan model CAI (Computer Assisted 
Instruction) dan kelas VIII E sebagai kelas kontrol yang diterapkan dengan 
menggunakan pembelajaran konvensional. Teknik dalam pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti adalah metode tes dengan instrumen yang berupa tes 
prestasi belajar matematika. Dalam menggunakan tes prestasi belajar matematika 
ini untuk mengetahui prestasi belajar matematika yang dimiliki siswa. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa prestasi belajar matematika kelompok siswa yang 
diajar menggunakan model CAI (Computer Assisted Instruction) yang 
mempunyai banyak siswa (        dengan rata-rata ( ̅            dan 
mempunyai varian (    ) = 115,722 dan pada kelompok siswa yang diajar 
menggunakan pembelajaran konvensional mempunyai banyak siswa (        
dengan rata-rata ( ̅          dan mempunyai varian (   ) = 147,016. Analisis 
statistik ini menggunakan uji normalitas data dan uji homogenitas, data diperoleh 
bahwa kedua data berasal dari populasi yang berdistribusi normal dan kedua data 
berasal dari populasi dengan variansi homogen. Pengujian hipotensis 
menggunakan uji t-student dengan taraf nyata 0,05 dan diperoleh thit (=4,599)  
DK, maka H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan rata-rata 
prestasi belajar matematika siswa yang diajar menggunakan model CAI 
(Computer Assisted Instruction) dengan rata-rata prestasi belajar matematika 
siswa yang diajar menggunakan pembelajaran konvensional pada siswa kelas VIII 
SMPN 4 Madiun. 
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The purpose of this study was: to determine whether there is a 
difference in mathematics learning achievement in class VIII junior high school 
students who are taught using the CAI (Computer Assisted Instruction) model 
with the mathematics learning achievement of Grade VIII students who are taught 
using conventional learning. The mathematics learning achievement of the 
students referred to in this study is the post-test score - the pretest score. This 
research was conducted in the odd semester of the 2019/2020 school year on 
October 14-28 2019 at SMP Negeri 4 Madiun with a class VIII population. This 
research is a quantitative study with the sampling technique used, namely random 
sampling (cluster random sampling) with class VIII D as the experimental class 
which is applied using the CAI (Computer Assisted Instruction) model and class 
VIII E as the control class which is applied using conventional learning. The data 
collection technique used by researchers was the test method with instruments in 
the form of mathematics learning achievement tests. In using this mathematics 
learning achievement test to determine the mathematics learning achievement of 
students. The results showed that the mathematics learning achievement of the 
group of students who were taught using the CAI (Computer Assisted Instruction) 
model which had many students (  ) = 23, with an average ( ̅ ) = 37.22 and had 
a variant (   ) = 115.722 and the group of students taught using conventional 
learning has many students (  ) = 25, with an average ( ̅ ) = 21.95 and having a 
variant (   ) = 147.016. Hypothesis testing used Student's t-test with a significant 
level of 0.05 so that the value of thit (=4,599) DK, and the result of H0 was 
rejected. So it can be concluded that the average mathematics learning 
achievement of students taught by using the CAI (Computer Assisted Instruction) 
model is better than the average mathematics learning achievement of students 
taught using conventional learning in class VIII students of SMP Negeri 4 
Madiun. 
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